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A, B  Lisan
 Tertulis
2 Mengerti berbagai jenis




b. Mengerti berbagai jenis tipe
data, variabel, dan konstanta
serta pemakaiannya dalam
algoritma
























aritmetika dan logika dan
penggunaannya dalam
algoritma
c. Mengetahui dan memahami
operator aritmetika dan logika
dan penggunaannya dalam
algoritma
3 Mengerti dan memahami
fungsi input dan output
dan menerapkan dalam
pembuatan algoritma
d. Menjelaskan dan memahami










A, B  Lisan
 Tertulis














A, B  Lisan
 Tertulis
5, 6 Mengerti konsep struktur
dasar seleksi
f. Menjelaskan konsep struktur
dasar seleksi kondisi


































d. Struktur WHILE – DO










































i. Struktur WHILE – DO








A, B  Lisan
 Tertulis
9 Mengerti konsep dasar
prosedur
n. Menjelaskan konsep dasar dan
definisi prosedur
o. Mengerti dan memahami cara
deklarasi dan pemanggilan
prosedur
p. Menjelaskan ruang lingkup
variabel dan cara pengiriman
parameter
q. Membuat algoritma yang
memuat prosedur

























10 Mengerti konsep fungsi r. Menjelaskan konsep dasar dan
definisi fungsi
s. Mengerti dan memahami cara
deklarasi dan pemanggilan
fungsi
t. Mengerti dan memahami
konsep rekursi
u. Membuat algoritma yang
memuat fungsi










A, B  Lisan
 Tertulis
11,12 Mengerti konsep array v. Menjelaskan pengertian dan
deklarasi array










A, B  Lisan
 Tertulis
13 Mengerti konsep searching x. Menjelaskan pengertian
searching dan berbagai
metode yang digunakan















sorting dan berbagai metode
yang digunakan
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